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En el marco de Políticas de estado, tales como;  Ley 115 1994  Ley General de 
Educación  y Código de la Infancia y la Adolescencia ley 1098 de 2006,  se hace 
necesario evidenciar los derechos más vulnerados por los estudiantes. El buen trato y 
los comportamientos  que entre ellos mismos se realizan, afectan la integridad psíquica 
y moral de los mismos. Aunque los  comentarios son percibidos como normales en las 
relaciones estudiantiles ya que los principales agresores son los propios 
compañeros,  esto general dificultades de convivencia en el aula que en algunas 
ocasiones termina en agresiones al interior y exterior de las Instituciones. 
 
La población objeto de la presente investigación son estudiantes de la básica 
secundaria y media de la jornada mañana, adscritos a la Institución Educativa Misael 
Pastrana Borrero del municipio de Saladoblanco – Huila en el segundo semestre del 
año 2014. 
 
El diseño de esta investigación es aplicado para presentar algunas propuestas, ya que, 
por un lado “brinda las bases cognoscitivas para otros estudios descriptivos y 
analíticos, generando posibles hipótesis para su futura comprobación o rechazo. A su 
vez la Entrevista Digitalizada es la técnica mediante la cual se articulan otras dos: 
la entrevista, propia de las investigaciones de tipo social cualitativa con la encuesta 
utilizada en las investigaciones de tipo cuantitativo. 
 
De esta manera se indagara sobre la realidad de las vivencias del Derecho a la 
Educación en los estudiantes de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero del 
municipio de Saladoblanco – Huila, identificando también diversas situaciones que 
afectan la convivencia escolar.  
 
Palabras Claves: Políticas de estado, comportamientos, integridad, bases 






Within the framework of State policies, such as; Law 115 1994 Education Act and the 
Code for Children and Adolescents Law 1098 of 2006, it is necessary to highlight the 
rights most violated by students. Kindness and behaviors that are carried out between 
themselves, affect mental and moral integrity of same. Although comments are 
perceived as normal in student relations as the main aggressors are partners 
themselves, this overall difficulties of coexistence in the classroom that sometimes ends 
in attacks inside and outside the Institutions. 
 
The target population of this research are students of the middle of the day tomorrow 
primary and secondary assigned to the educational institution Misael Pastrana Borrero 
Saladoblanco Township - Huila in the second half of 2014. 
 
The design of this research is applied to present some proposals, because, on the one 
hand "provides the cognitive basis for other descriptive and analytical studies, creating 
possible scenarios for future testing or rejection. In turn Digitized Interview is the 
technique whereby two articulated: the interview, characteristic of qualitative social 
research to the survey type used in quantitative research. 
 
This way you will inquire about the reality of the experiences of the Right to Education in 
the students of School Misael Pastrana Borrero Saladoblanco Township - Huila, also 
identifying various situations that affect school life. 
 











En las siguientes páginas se encontrará con un estudio de investigación que se 
orienta a ahondar sobre todo aquello que podamos explorar desde los procesos de 
gestión escolar en relación con el derecho a la educación. Interesa la vivencia en 
virtud del contenido de significación que tiene para los actores del proceso 
educativo, pues la experiencia es lo que me pasa y lo que, al pasarme, me forma 
o me transforma, me constituye, me hace como soy, marca maneras de ser y 
configurar la personalidad, es decir, a través de lo vivido en los procesos de gestión 
es posible comprender la experiencia interior de las personas en relación con el 
derecho a la educación. 
 
Por ello, conocer sobre las vivencia del derecho a la educación en la Institución 
Educativa Misael Pastrana Borrero del Departamento del Huila, es una prioridad si 
se comparte que el conocimiento del contexto y de los sujetos en proceso de 
formación, son el principal insumo en materia de diseño curricular. 
 
Investigar sobre el tema es abrir la posibilidad para que directivos, directivas y 
docentes, generen en sus espacios laborales ambientes de trabajo con sentido, 
acordes con las necesidades y los intereses de los participantes de la organización 
escolar, en especial, permeados por una actitud conciliadora dirigida a propender por 
la identificación y solución oportuna de los problemas que hagan posible un desarrollo 
institucional caracterizado por la sana convivencia. 
 
Éste proyecto ha sido estructurado a partir de la experiencia realizada desde el año 
2010 en el Departamento del Huila, de la cual se retoman textualmente algunos 
componentes y elementos del proyecto y otros se enriquecen por el estudio crítico 
realizado desde la formación académica como Maestrante en Educación de la 
Universidad del Tolima. 
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Además el proyecto pretende constituirse en un medio de formación y adquisición 
de conocimientos y habilidades propias de los DD.HH. como de fortalecimiento de la 
capacidad de enseñanza al personal directivo y docente de la Institución Educativa 
Misael Pastrana Borrero que les permita, además de propender por una cultura de 
la convivencia en paz, generar en los estudiantes el interés por la búsqueda del 
conocimiento científico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Formar para la ciudadanía es imprescindible hoy en día para cualquier 
sociedad, en especial en el departamento Huila, donde según estudios 
realizados, se reportaron en el año 2012, ochocientos setenta y un (871) 
casos de adolescentes que están en conflicto con la ley y cuatrocientos 
ochenta y seis (486) casos reportados de maltrato infantil; al año 2013, 
hay identificados ciento   cuarenta (140) casos de abuso sexual en la 
población de 10-19 años, once (11) casos de suicidios, ciento noventa y 
siete (197) casos de intentos de suicidio en este mismo sector de  la 
población (Secretaria Departamental del Huila, 2013 – 2014, p. 8) 
 
Además, es muy frecuente escuchar indicadores de otros problemas sociales 
conocidos empíricamente, como la inequidad, la corrupción y las discriminaciones 
de diverso tipo, los cuales, de una u otra manera también se manifiestan en la 
escuela. 
 
“De acuerdo a lo expresado anteriormente, en el año 2012 y en lo corrido del presente 
año, existen casos de adolescentes que están en conflicto con la ley, intentos de 
suicidio” (p. 8), numerosos casos de adultos reportados por maltrato infantil y abuso 
sexual; además, es frecuente escuchar por parte de las autoridades de control a 
través de diversos medios de comunicación local y nacional, reportes sobre otros 
problemas socialmente conocidos en torno a la vulneración de los Derechos 
Humanos, el desconocimiento que tiene la población sobre el tema y la falta de 
estrategias que los promuevan en diversas instancias como la escuela. 
 
Como se puede describir, la población anteriormente citada corresponde a niñas, 
niños y adolescentes en edad escolar; particularmente en el sector educativo del 
departamento, se carece de estadísticas que den cuenta de las manifestaciones 
relacionadas con la vivencia del derecho a la educación y la Institución Educativa 
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Misael Pastrana Borrero del municipio de Saladoblanco no es ajena a ésta situación, 
que pone en duda la falta de pertinencia de los proyectos  educativos institucionales 
PEI, en particular, de las programaciones curriculares, así como de los procesos 
pedagógicos desarrollados en las aulas de clase y demás espacios de formación 
escolar. 
 
Como es bien sabido, la educación cumple un papel importante en la  formación  y 
transformación de hábitos de proceder en la sociedad, constituyéndose en un 
excelente medio para la construcción de ciudadanía, tal como lo expresa Rodino, 
(s.f.): 
 
La meta de la educación en Derechos Humanos es forjar sociedades 
donde no se atropelle la dignidad humana. No basta con denunciar o 
castigar los abusos después que han ocurrido. Hay que evitarlos y para 
ello, es necesario que las personas conozcan sus derechos, los 
defiendan y, a la vez, respeten y defiendan su ejercicio por parte de los 
demás. La educación en Derechos Humanos es un medio para promover  
ese conocimiento y respeto y, de esta manera, se convierte en un 
instrumento concreto de prevención de violaciones a los Derechos 
Humanos. Al mismo tiempo, se propone construir una convivencia 
pacífica y democrática, cada día más respetuosa de la vida y las 
libertades individuales, más igualitaria, justa y solidaria para todos y cada 
uno. En  breve: más humana. Vista de esta manera, es un motor de 
transformaciones individuales y sociales (p. 4)  
 
En concordancia a lo citado, la educación en este caso escolarizada no puede 
atropellar la dignidad humana, y debe tener sentido para el escolar, para el padre de 
familia y  para la sociedad, debe ser orientada a partir del estudio de sus propios 
actores y de los contextos en los que interactúan, es decir, la escuela y la familia. 
Por esta razón, la educación escolarizada, necesariamente debe estar precedida de 
procesos de investigación, para que además de articularla a los contextos requeridos, 
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responda a las necesidades propias de las características del desarrollo de los 
escolares. 
 
Ante lo descrito, es evidente entonces que la educación de los niños, niñas y 
jóvenes Saladeños responda a una cultura para el ejercicio del Derecho a la 
Educación; de esta manera, se espera dar respuesta a la siguiente pregunta 
problematizadora: 
 
 ¿Cómo se vivencia el derecho a la educación en los estudiantes de la institución 
educativa misael pastrana borrero del Municipio de Saladoblanco – Huila, en el 

























Entre las exigencias centrales de la formación educativa actual, está la de 
incorporar en el currículo, el conocimiento de los Derechos Humanos, generando 
diversos espacios y oportunidades para su comprensión y efectiva vigencia en el 
ámbito escolar. Se requiere desarrollar con la comunidad educativa, las competencias 
sociales para el ejercicio del   civismo, la responsabilidad, la solidaridad y la 
comprensión de la naturaleza de las normas, la justicia, la dignidad de todas las 
personas, sus derechos y deberes para aportar a la convivencia social. 
 
Una prioridad que podría ser adecuadamente adoptada por buena parte de las 
instituciones, es la de promover la organización de un modelo de gestión educativa 
que ilustre la democracia y la convivencia pacífica en el desempeño cotidiano de los 
establecimientos educativos. De tal manera que los contenidos educativos sobre 
justicia, respeto a las personas, bien  común, derechos y deberes, dejen de ser 
formalidades retóricas y pasen de los textos a las palabras y razonamientos que los 
escolares, docentes, directivos y todo el personal, comprende y utiliza en la resolución 
de los conflictos o dificultades propios de la convivencia diaria. 
 
Es importante expresar que la institución educativa es un reflejo de la sociedad en la 
que se encuentran inmersas y son el punto de encuentro de un sinnúmero de 
intereses, expectativas, vivencias, culturas, personalidades, entre otros aspectos 
propios de la individualidad de cada ser humano. Las diferencias que nos hacen 
únicos, son en muchas ocasiones los causales de diversas situaciones de intolerancia 
o agresión al interior de los establecimientos educativos. 
 
Las agresiones verbales, físicas, psicológicas, casos de bullyng o matoneo escolar, se 
presentan a menudo en los establecimientos educativos debido a circunstancias de 
discriminación cultural, racial, social, corporal, entre otros. Sin embargo, en diversas 
instituciones educativas, por  falta de capacitación o por la carencia de personal 
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idóneo, (psicólogos, docentes orientadores), para afrontar estas problemáticas, estas 
situaciones de agresión son abordadas como casos aislados  de disciplina y no se 
profundiza en los aspectos de fondo que motivan a los escolares a desarrollar este 
tipo de actitudes contrarias a las orientadas por los establecimientos educativos. 
 
Asumir el conocimiento del derecho a la educación y todas las implicaciones que ello 
tiene, es la mejor opción a nivel institucional para abordar las problemáticas 
planteadas a partir de procesos de investigación que permitan visualizar aquellos 
factores, causas o aspectos que inciden de manera determinante en el 
comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del aula de clase. 
 
La misión de la institución educativa y en particular de los docentes que hacen parte 
de ellos, es la de formar a sus escolares en el marco del reconocimiento de sus 
fortalezas y debilidades como individuos y como seres sociales situados en un 
contexto territorial. Por ende, en el marco de la globalización, el diseño curricular 
debe estar precedido de un proceso de investigación que permita identificar esas 
fortalezas y debilidades a partir de las cuales es posible diseñar un currículo 
pertinente que responda realmente a las necesidades del desarrollo humano y social 
de los niños, niñas y jóvenes, y ayuden a disminuir aquellos indicadores de 
conflictividad social e individual. 
 
No se trata de establecer elementos teóricos que poco repercuten en la 
cotidianidad de los escolares. En este sentido, la intensión de esta propuesta es 
contribuir de manera específica en la práctica del derecho a la educación. Lo 
fundamental de la propuesta es definir cómo vivencian los escolares el derecho en 
mención, cuál es su concepción, cuáles son sus expectativas e inquietudes respecto 
a él. El conocimiento de este aspecto y su adecuada orientación permitirá fortalecer 
la convivencia, democracia, participación y libertad de opinión y expresión de la 







3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar las vivencias del derecho a la educación en los estudiantes de la 
Institución Educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de Saladoblanco, en el 
segundo semestre del año 2014. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Describir las vivencias del Derecho a la Educación en los estudiantes de la 
Institución Educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de Saladoblanco. 
 
 Analizar las vivencias identificando situaciones de vulneración y de protección que 
tiene la institución educativa frente al derecho a la educación. 
 
 Diseñar una propuesta pedagógica que propicie el ejercicio del derecho a la 
educación minimizando las situaciones de vulneración identificadas. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 
 
 
4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En relación con la variable categoría, “vivencias del derecho a la educación en las 
instituciones educativas, se ha encontrado en el plano internacional: en Catalunya 
una evaluación del grado de respeto de los Derechos Humanos en la dinámica y 
las actividades cotidianas del propio centro escolar” (Guía de Derechos Humanos, 
2013, p. 11); con este fin, los alumnos deben aprender a evaluar su experiencia en la 
vida real en  términos  de Derechos  Humanos,  empezando  por  su  propio  
comportamiento  y  por la comunidad en la que viven. En este caso, se trata de 
hacer la evaluación de la comunidad escolar,  
 
Aunque no es una investigación es un antecedente importantísimo ya que 
a nivel internacional se desarrolla este tipo de estrategias, y en relación a 
los Derechos Humanos se han realizado investigaciones como es el 
caso de Chile, donde se llevó a cabo en el año 2011, la encuesta 
nacional de derechos humanos.(Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, 2011, p. 13).  
 
“También en México se realizó una encuesta nacional sobre discriminación, 
resultados sobre personas con discapacidad en el año 2010” (Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2010, p. 22).   
 
Mientras en el plano nacional, existen experiencias como la de la institución educativa 
Horizonte de Boyacá con su proyecto de investigación “Vivencias de los DD.HH. 
desde el aula de clase, formación de líderes gestores de paz y resolución de 
conflictos”( Institución Educativa Horizonte, s.f., p. 66). “ Por su parte, la fundación 
Manguare realizó un estudio sobre el enfoque de los derechos humanos en la 
institución educativa Alberto Lleras Camargo de la ciudad de Villavicencio” (Institución 
Educativa Alberto lleras Camargo, s.f., p. 4). Por último en el plano departamental, se 
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encuentra la experiencia de investigación La cultura de los  Derechos Humanos en la 
I.E. Agropecuario del Huila, en el municipio de Garzón, donde se conocieron y 
describieron las potencialidades y fortalezas desarrolladas a través de las vivencias de 
los Derechos Humanos en el conjunto de las prácticas escolares, para fortalecer y 
mejorar la convivencia institucional. 
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se ha querido ligar 
este estudio a la realidad educativa, al quehacer de la comunidad educativa de las 
instituciones en sus intentos por construir los cimientos de una convivencia estable 
entre todos los miembros de  la comunidad. 
 
4.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
 
Inicialmente se tiene en cuenta el tema de Derechos Humanos, la dignidad, valores 
inherentes al ser humano, las generaciones de los Derechos Humanos y de este modo 
se procede a conceptualizar la categoría de análisis: el derecho a la educación. 
 
4.2.1 Derechos Humanos. Hace más de seis decenios se ha venido hablando y 
adelantado acciones en y por el establecimiento y respeto de los Derechos Humanos 
inherentes a todos los seres humanos y en todos los contextos. Todo este interés 
tiene su base en los principales acontecimientos mundiales y en la lucha en pro de la 
dignidad, la libertad y la igualdad en todo el mundo. Sin embargo: 
 
Los Derechos Humanos no se reconocieron oficial y universalmente hasta 
que se establecieron las Naciones Unidas. La convulsión y las 
atrocidades de la segunda guerra mundial y la incipiente lucha de las 
naciones coloniales por la independencia alentaron a los países del 
mundo a crear un foro para hacer frente a algunas de las 
consecuencias de la guerra y, en particular, para evitar que se 
repitieran los terribles sucesos vividos. Ese foro fue la organización 




Desde su fundación en 1945, las Naciones Unidas reafirmaron su gran interés en los 
Derechos Humanos de todos los pueblos que las integraban de esta manera se puede 
constatar en su Carta fundacional. Uno de los principales logros de las Naciones 
Unidas poco después de su fundación fue la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 
de diciembre de 1948, documento que ha sido y sigue siendo muy importante en la 
vida de las personas de todo el mundo, y de este modo, por primera vez se 
enunciaban  con  detalles,  todo  lo  concerniente  a  los  Derechos  Humanos   y  las      
libertades fundamentales, en lo que se considera “la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca... de todos los 
miembros de la familia humana” (Naciones Unidas, 2005, p. 10). 
 
Conforme en lo citado la conformación de los derechos humanos engloba la 
dignidad y las libertades de la persona constituyendo la base del estado de derecho 
y por lo cual se deriva el respeto a uno mismo y a los demás, y de la misma manera 
se quedó descrito en la terminología internacional: 
 
La noción de Derechos Humanos entraña el reconocimiento de que todo 
ser humano, es acreedor al disfrute de sus derechos, sin distinción por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u 
otra condición. Los Derechos Humanos se hallan garantizados 
jurídicamente por la normativa de Derechos Humanos, que protege a 
los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las 
libertades fundamentales y la dignidad humana. Tienen su expresión en 
los diferentes tratados, el derecho internacional consuetudinario, 
conjuntos de principios y otras fuentes de derecho, con ello, la normativa 
de Derechos Humanos obliga a los Estados a obrar de determinada forma 
y les prohíbe realizar ciertas actividades. Pero esta normativa no crea los 
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Derechos Humanos (Terminología de la normatividad internacional de 
derechos humanos, 2013, p. 40). 
 
En los marcos de lo detallado anteriormente, los Derechos Humanos son facultades 
inherentes a toda persona como consecuencia de su condición humana, “son un 
conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y 
garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como 
persona, en su dimensión individual y social,  material y espiritual” (Carpeta formativa 
para una ciudadanía solidaria, 2013, p. 6). Los tratados y otras fuentes de derecho 
humanos sirven en general para proteger en debida forma los derechos de individuos 
y grupos contra los actos de comisión o de omisión de los gobiernos que dificultan el 
disfrute de sus Derechos Humanos; algunas de las características más importantes 
de los Derechos Humanos son las siguientes: 
 
• Los Derechos Humanos se fundan en el respeto de la dignidad y valía de 
cada persona; 
 
• Los Derechos Humanos son universales, lo que significa que se 
aplican en pie de igualdad y sin discriminación a todas las personas; 
 
• Derechos Humanos son inalienables pues se trata de derechos que 
no cabe retirar a ninguna persona; pueden limitarse en determinadas 
situaciones (por ejemplo el derecho a la libertad puede restringirse 
cuando una persona es declarada culpable por un tribunal); 
 
• Los Derechos Humanos son indivisibles, mutuamente relacionados e 
interdependientes, porque no basta con respetar algunos de ellos y no 
otros. En la práctica, la violación de un solo derecho incidirá a menudo en 
la afectación de otros. En consecuencia, debe considerarse que todos los 
Derechos Humanos tienen igual importancia y son igualmente esenciales 
para el respeto de la dignidad y la valía de toda persona (Terminología de 
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la normatividad internacional de derechos humanos, 2013, p. 24). 
 
Conforme a lo descrito hasta el momento, los Derechos Humanos aluden  
implícitamente a ciertos principios a los cuales se les concede un valor moral, así 
como a ideales de justicia que deben ser reconocidos, protegidos y sobre todo 
garantizados por el Derecho y por el Estado, por ello, y para dar continuación se 
describirá el principio, y por el cual se fundamenta los derechos humanos. 
 
4.2.2 Dignidad. Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, la ética y el 
derecho resultan convergentes porque ambos concurren en un mismo propósito: el 
respeto incuestionable a la dignidad humana. El tema de la filosofía moral son las 
relaciones humanas basadas en convicciones, y es en ese campo en el cual se halla 
el principio que nos lleva a respetar la dignidad de las personas. Este principio ético 
resulta ser el fundamento primordial de los Derechos Humanos. 
 
Ante la situación planteada, la dignidad es el sentimiento que hace sentir valioso, 
autónomo, libre y digno de respeto a cualquier ser humano, sin importar su vida 
material o social, hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser 
racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y 
mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad, tal como 
lo expresan las Naciones Unidas: 
 
La dignidad está vinculada al reconocimiento de los derechos 
fundamentales a los que todo ser humano aspira, tales como el derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas; el derecho a un 
nivel de vida adecuado; el derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él 
en cualquier país, en caso de persecución; el derecho a la propiedad; 
el derecho a la libertad de opinión y expresión; el derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión; y el derecho a no ser torturado ni 
sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esos 
derechos son derechos intrínsecos que deben disfrutar todos los 
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habitantes de la aldea mundial (mujeres, hombres, niños y todos los 
grupos de la sociedad, desfavorecidos o no) y no concesiones" que 
puedan retirarse, retenerse u otorgarse por capricho o voluntad de 
alguien (Naciones Unidas, 2005, 12). 
 
En este sentido, es preciso señalar que los Derechos Humanos serian 
incomprensibles si no estuvieran basados en la idea del valor intrínseco de la dignidad 
de las personas independientemente de su situación económica, social y cultural, así 
como de sus creencias o formas de pensar, consideraciones que se pueden apreciar 
en Xesús R. Jares, quién expone que ningún ser humano debe ser considerado 
únicamente como medio. La dignidad la define como una condición moral inherente a 
todo ser humano sin ningún tipo de distinción. Ante lo expuesto, se puede afirmar que 
el ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos 
externos, se tiene desde el mismo instante de su nacimiento y es inalienable. 
 
Ante lo expuesto, para los Derechos Humanos, el principio debe estar garantizado 
jurídicamente, lo cual, se ha hecho realidad a través de la historia con las firmas 
en los diferentes pactos, tratados entre las diversas naciones, promoviendo un 
conjunto de valores y normas que deben conformar esa dignidad, y así como la vida 
en sociedad. Entre ellas pueden señalarse el Preámbulo de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos que afirma: 
 
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que 
sus constituciones nacionales reconocen, que las instituciones jurídicas 
y políticas, rectoras de la vida en sociedad. Todos los hombres nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por 
naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los 
unos con los otros (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 




Es evidente entonces, la dignidad de la persona como principio, de ella emanan la 
justicia, la vida, la libertad, la igualdad, y la solidaridad entre otros, que son 
dimensiones básicas de la persona, en cuanto tales se convierten en valores y 
determinan la existencia y legitimidad de todos los Derechos Humanos, valores que 
se convierten en acciones en la escuela, allí se debe preparar una persona para 
actuar digna y responsablemente en el medio natural y social, de responder activa 
y críticamente ante posiciones irracionales; de generar conciencia a las extravagancias 
de la propaganda, de los delirios de la demagogia, de los abusos del poder; de ir al 
rescate de los recursos naturales amenazados por el lucro privado o por desidia 
colectiva; de prever el futuro y de pensar a favor de generaciones venideras. 
 
Con referente a lo anterior, se describen los valores que hacen referencia a los 
diferentes pactos internacionales que se han celebrado a lo largo de la historia, 
orígenes de las luchas que tenía como sentido la dignidad humana, en ellas se 
representa el valor por el cual se motivaba cada uno de los pactos. 
 
4.2.3 Valores Inherentes al ser Humano. Los valores universales son el conjunto de 
normas de convivencia válidas en un tiempo y época determinada, los cuales se 
pueden apreciar a través de las diferentes generaciones de los Derechos Humanos, es 
así como en el pacto de los derechos humanos civiles y políticos se hace relevancia al 
valor de la libertad; en los derechos sociales, económicos y culturales se hace 
referencia al valor de la igualdad y los derechos del pueblo, fomentan el valor de la 
solidaridad, los cuales de desglosaran a continuación: 
 
4.2.3.1 Valor de la Llibertad. El profesor Peces-Barba, expresa: 
 
La libertad, como valor central de una ética pública, es libertad social, 
política y jurídica, es decir, creación de condiciones en la vida social y 
política, para que nuestra libertad inicial, capacidad de elegir o libertad 
psicológica, se pueda ejercer plenamente en la elección de nuestros 
planes de vida de nuestra estrategia de felicidad, o de nuestra idea del 
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bien, que nos conduzca o nos aproxime a la libertad o independencia 
moral en el sentido kantiano (Peces & Martínez, 1995, p. 66).  
 
Kant por su parte, de las muchas facetas que tiene la libertad, representa una línea  de 
pensamiento en donde interesa destacar dos elementos: 
 
Relacionadas con la dimensión moral de la libertad entendiéndola como 
aquella capacidad que tiene el ser humano de autolegislarse moralmente 
con el ejercicio racional de la autonomía de su voluntad; y utilizó la 
dimensión jurídica de la libertad entendiéndola en dos sentidos, en un 
sentido negativo, como la capacidad del ser humano de ejercer su 
arbitrio con el límite jurídicamente establecido de respetar el ejercicio 
por los demás de su libre arbitrio, y en un sentido positivo, como 
capacidad de la persona   de participar en la creación de las normas que 
determinan, precisamente, la esfera de libertad entendida en sentido 
negativo (Campoy, 2003, p. 15). 
 
Conforme a lo anterior el valor de libertad, es el elemento esencial de lo que ha de 
constituir el foco principal sobre la fundamentación en relación a los derechos 
fundamentales y los del pacto internacional de los derechos civiles y políticos 
configurado en torno a la idea básica de reconocer, respetar y proteger que las 
personas puedan desarrollar sus propios proyectos de vida, lo que implica reconocer, 
respetar y proteger, la voluntad de las personas. Es decir, se ha de llegar a 
reconocer, respetar y proteger la libertad de la persona para diseñar su propio 
proyecto de vida y actuar para la consecución de su efectiva realización. 
 
Por ende, los documentos antes citados remiten a la persona en tanto como 
ciudadano y como miembro activo de una sociedad, en el que se le reconocen las 
libertades de pensamiento, conciencia y de religión, así como la libertad de expresar 
sus ideas, pensamientos creencias, entre otras, y como miembro de una sociedad, la 
libertad de expresión, de reunión asociación y a la vida social y política. 
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Mientras tanto en la escuela coincide con el periodo más delicado de sus vidas, periodo 
en la que van consolidan su personalidad y en el cual definen muchos de sus 
valores; además, como confirma un estudio realizado por la UNESCO, la escuela “es 
el lugar de socialización preferido por los adolescentes”. Es evidente entonces que el 
niño, niña y adolescentes es verdaderamente libre cuando es capaz de apropiarse de 
sus decisiones, es en este sentido la escuela deben lograr que ellos se pregunten 
qué es verdaderamente ser libres y ayudarlos a reflexionar sobre sus conceptos 
para que entiendan que muchas de las “opciones” que ofrece la libertad pudieran ser 
contrarias a sus inclinaciones o apetencias, o a las de la sociedad en la que se vive. 
 
4.2.3.2 Valor de igualdad. Darle contenido a la obligación de hacer que el respeto, el 
reconocimiento y la protección del desarrollo de las personas, son partes 
fundacionales del individuo en sociedad, implica que lo que se ha de garantizar no 
era sólo que no se obstruyera en la forma en que cada persona creía conveniente 
conseguir la realización de sus proyectos de vida, también se trata de que todos 
pudieran estar en una situación de igualdad de oportunidades para poder satisfacer 
sus necesidades y poder desarrollarse como persona. 
 
Con ello, se ha de colocar a todos en la misma situación de oportunidades sociales, 
jurídicas etc., como lo manifiesta Prieto, (1990) “el respeto, reconocimiento y 
protección del desarrollo de  las personas tenía que pasar por una igualdad de todos 
ante la ley, en una construcción basada en una idea del hombre abstracto y genérico” 
(p. 25), es decir, no se trata de garantizar que todos tengan, finalmente, las mismas 
oportunidades de realización, sino que todos tengan razonables oportunidades de 
realización. 
 
Significa ello, que dicho valor en el desarrollo del pacto de los derechos sociales, 
económicos, son principalmente: el reconocimiento de la igualdad en dignidad, igualdad 
de derechos sin distinción alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión u 
opinión política o de cualquier otra índole, igualdad ante la ley, igualdad de 
oportunidades de educación y desarrollo cultural; ya en la escuela este valor que hace 
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referencia al reconocimiento de sus actores como se describió anteriormente, también 
hace alusión a las oportunidades sin importar su condición social, de género, 
económica, de raza, color atendiendo a la diversidad que además de las 
planteadas también puede hacer referencia a la cultural, de lenguaje o bien sea de 
capacidades, de motivaciones e intereses, siendo así un valor enriquecedor y positivo 
para todos. 
 
4.2.3.3 Valor de Solidaridad.  
 
Se manifiesta en reconocer el bien común y por tanto condición 
necesaria para la justicia y garantía de la igualdad de derechos y 
oportunidades de los hombres y de las mujeres, valor que trasciende a 
todas las fronteras: políticas, religiosas, territoriales, culturales, etc. para 
desarrollarse en las personas de todos los rincones del mundo, ya que 
nunca como ahora se tiene conciencia de formar parte de la aldea global 
(Asociación Mundial de Educadores Infantiles, 2013, p. 45).  
 
En relación a lo anterior, la solidaridad es un valor universal que se desarrolla y 
cultiva en sociedad, es una disposición deliberada de ayudar a otras personas en 
situaciones de desventaja o de desprotección por motivos personales, sociales, 
económicos o políticos, situaciones que se reconocen en el pacto internacional de los 
pueblos en el que se debe garantizar y se protegen los derechos alusivos a la paz y al 
medio ambiente saludable tanto para las personas como para las naciones; con ello 
se ha dado a conocer de manera general una descripción de los valores 
principales o los valores que se quieren fomentar a través de los diferentes pactos y 
sus implicaciones en las diferentes naciones mediante sus normas o leyes. 
 
En conclusión, puede apreciarse que los seres humanos necesitan vivir en una 
sociedad y para que esa sociedad funcione, se necesita aprender a convivir; esa 
convivencia es producto de la educación que recibe la persona, en primera 
instancia en la familia, luego en la comunidad educativa y además en distintos 
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escenarios como con los amigos, en los medios de comunicación, etc. ya que son los 
lugares donde se van forjando y fortaleciendo los valores, y de esta forma dar paso a 
los Derechos Humanos, significa entonces que la solidaridad es más que una actitud, 
trasciende las distintas esferas políticas, religiosas, territoriales, culturales, etc. es así 
que a través de la escuela se puede ejercen una fuerza importante para formar este 
valor en los niños niñas y adolescentes, en el sentido de ver, como se involucran en 
situaciones difíciles que afectan a las personas de la comunidad escolar, como por 
ejemplo: apoyar la alimentación en familias que no tienen trabajo, ayudar en las 
enfermedades y estudios de los niños y cuando suceden fenómenos naturales con 
terremotos, inundaciones, son situaciones en donde se les esta forjando dicho valor, lo 
mismo sucede con el respeto a la diversidad, con ello se manifiesta que las personas 
son diferentes y que estas diferencias no implican la pérdida del valor humano y que 
hacen parte de la comunidad escolar. 
 
Para afrontar el tema de los Derechos Humanos se ha abordado desde su evolución 
histórica, a partir del autor Karel Vask quien en 1984 propuso una clasificación, en la 
que dividió a los Derechos Humanos en tres generaciones como se describirá a 
continuación; además de ello, se relaciona los artículos y su relación de los Derechos 
Humanos que se abordarán por cada generación en el estudio, derechos que dada 
sus características, aplicación y pertinencia con la realidad educativa, y que al igual 
que el Estado, las instituciones también deben respetar, conservar y proteger los 
derechos humanos, hechos que se desglosaran en el siguiente punto. 
 
4.2.3.4  Generaciones de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos se han 
ido reconociendo a lo largo de los años a través de un lento proceso de 
aprendizaje moral que aún no termina, proceso que se pueden distinguir, cuatro o 
cinco generaciones que constituyen, por el momento, los requisitos básicos para 
llevar una vida digna. Cada una de estas alumbró un determinado conjunto de 




4.2.3.5 Primera Generación. Compilados en el Pacto Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos de 1966, con el cual se busca promover la participación activa de 
todos y todas en la elaboración de las leyes y el ejercicio del poder político, 
dentro de éste se encuentran el derecho al buen trato, la libertad de expresión, el 
debido proceso, la privacidad y la participación democrática. 
 
4.2.3.6 Segunda Generación. En el Pacto Internacional se exige la intervención de los 
ciudadanos para garantizar un acceso igualitario a los derechos económicos, sociales 
y culturales. La creación de esta generación de derechos coincide con la ampliación 
del concepto de ciudadanía y con el afianzamiento de los principios de la democracia 
participativa. Así, se pide que los Estados garanticen a todos y todas, sin distingo de 
clase, raza, etnia, género, religión o procedencia, los derechos a la salud, a la 
educación, a la protección social, y se crean condiciones que posibiliten un ejercicio 
real de las libertades civiles y políticas, promoviendo una vida digna para todas las 
personas, en la que las necesidades básicas estén aseguradas y satisfechas. Dentro 
de esta generación se tendrá en cuenta los artículos de los derechos que hacen énfasis 
en la educación y la familia: 
 
 Educación. La garantía del derecho a la educación, se encuentra en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 26), en el Pacto 
Internacional sobre Derechos Económicos,  Sociales y Culturales, (artículo 13), y 
expresado en la Constitución colombiana (artículo 67), cuando se refiere: es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura, hecho que se ve reflejado en la Ley General de Educación, 
en la que manifiesta un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  
 
Esta definición genera una reflexión sobre la educación como proceso que hace 
parte de las prácticas sociales y las significaciones culturales construidas por las 
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personas y las comunidades en él implicadas, en el que los Derechos Humanos 
pueden constituirse en reguladores de las relaciones para mejorar la educación. 
 
Dentro de este derecho la institución educativa se preocupa por el pleno desarrollo de 
la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre los grupos étnicos o religiosos, por suministrar la misma información y el 
mismo estímulo sobre las oportunidades académicas a sus estudiantes, por dar a 
conocer los problemas sociales y mundiales relativos a la justicia, la ecología, la 
pobreza y la paz. 
 
 Tercera Generación. Finalmente se encuentran los Derechos de Tercera Generación 
llamados también colectivos y derechos de solidaridad, tal como lo manifiesta el 
Ministerio de Educación Nacional: 
 
Al igual que los derechos de segunda generación son derechos 
colectivos, pero hacen referencia a determinados grupos, 
tradicionalmente discriminados, que reclaman legítimos derechos. Dentro 
de esos derechos están los derechos al medio ambiente sano y a la paz, 
los cuales tienen como finalidad preservar la especie humana y 
proteger los derechos de las generaciones futuras. Se trata básicamente 
de derechos que permiten hacer frente a los peligros que surgen del uso 
indiscriminado de los recursos naturales, la contaminación ambiental, el 
armamentismo creciente y el crecimiento desordenado de  la sociedad 
industrial (Méndez, & Olea, s.f., p. 4). 
 
Según autores no hay una fecha exacta para determinar el momento de esta 
generación ya que de acuerdo a como lo manifiesta Michalska, se inicia alrededor de 
1977 y se va afianzando por los años 80, periodo en el que se realizaron diversos 
eventos en relación a estos derechos, como en México, Ginebra ente otros territorios 
del mundo. 
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Algunos derechos de tercera generación son el derecho al desarrollo, a la paz, al 
patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano, donde se incluyen los 
derechos de los pueblos indígenas y los de los consumidores. Pero para el presente 
estudio se tendrá en cuenta el derecho a la paz y al medio ambiente saludable. 
 
4.2.4 Vivencias de Derechos Humanos. Para el estudio, el concepto de vivencia se 
convierte en una forma de ver la experiencia vivida en los propios sujetos que las 
practican; con ello, se hace necesario ahondar en el término vivencia ya que de éste 
deviene el concepto de la experiencia vivida. 
 
El concepto de vivencia fue formulado por Ortega y Gasset en 1913 como  traducción 
del vocablo alemán Erlebnis, el cual se utilizó para hablar de la experiencia vivida, 
entendiendo por experiencia “lo que nos pasa, nos acontece, o nos llega” (Gadamer, 
2003, p. 98). Del mismo modo, señala Gadamer que la forma de lo vivido se emplea 
para designar el contenido de lo que ha sido vivido y este contenido es el resultado o 
efecto que ha ganado permanencia, peso y significado respecto a los otros aspectos 
del vivir. 
Cabe decir, Dilthey fue quien primero le dio una función conceptual al término 
vivencia, e incluso el sentido de la vivencia se hizo frecuente, “en principio, en la 
literatura biográfica, en particular en artistas y poetas del siglo XIX y consistió en 
entender la obra del artista desde la propia vida. Por ejemplo, la biografía de Goethe 
indujo a la comprensión de su poesía precisamente a partir de sus vivencias, este 
fue uno de los trabajos que hizo Dilthey sobre Goethe.  Incluso,  “llegó  a  decir  que  
todos  los  poemas  revisten  el   carácter   de  una      gran confesión” (Gadamer, 
(2003, p. 98) Por esta razón, a Gadamer le pareció lógico que la palabra vivencia se 
acuñara en el marco de la literatura biográfica puesto que apunta al contenido de 
significado permanente que posee una experiencia para el que la ha vivido. 
 
La vivencia no es, pues, algo dado; somos nosotros quienes penetramos en el 
interior de ella, quienes la poseemos de una manera tan inmediata que hasta 
podemos decir que ella y nosotros somos la misma cosa. Por ello, una manera de 
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entender el sentido de las prácticas del Derecho a la Educación para aquel que lo ha 
vivido es a partir de sus experiencias internas. 
 
A lo que Gadamer, manifiesta, cuando algo es calificado y valorado como vivencia se lo 
piensa como vinculado por su significación a la unidad de un todo de sentido. Lo 
que vale como vivencia es algo que se destaca y delimita tanto frente a otras vivencias 
en las que se viven otras cosas como frente al resto del discurso vital en el que no se 
vive nada. “Lo que importa de la vivencia no es cualquier suceso o acontecimiento sino 
algo así como una superficie de sensibilidad en donde lo que pasa afecta de algún 
modo, produce algunos efectos” (Larrosa, 2003, p 34) inscribe algunas marcas, deja 
algunas huellas, algunos efectos . Lo que vale como vivencia es entonces aquello que 
es pensado como unidad y que con ello gana una nueva manera de ser uno. Por ello, 
interesa aquello que nos pasa, nos acontece, o nos llega que configura maneras 
de ser en el mundo y formas de constitución de subjetividades. 
 
La vivencia es un acto con una intención referida, es la vuelta sobre sí mismo, el 
retorno a un yo que se trasciende. La vivencia es trascendencia, como lo manifiesta 
Gómez, (2006):  
 
La vivencia es ese algo con sentido y significado que se relata, se dice, 
se comprende y se interpreta. La vivencia es el afuera y el adentro, pero 
no diametralmente opuestos, es una simbiosis: La realidad, objetiva la 
vivencia, y la vivencia, objetiva la realidad (p. 25).  
 
Este aparte se refiere al contenido de significado que posee una experiencia para 
aquél que la ha vivido, y como la vivencia es una unidad de significación, permite 
acercarse a la comprensión de las experiencias íntimas de las personas; en otras 
palabras, nos permite interpretar la significación que esta vivencia tiene para alguien 
de una manera reflexiva. “Algo se convierte en una vivencia en cuanto que no sólo 
es vivido sino que el hecho de que lo haya sido, ha tenido algún efecto particular 
que le confiere un significado duradero” (Gadamer, 2003, p. 5).   
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Lo que es vivido por uno mismo no se agota en lo que puede decirse de ello ni en lo 
que pueda retenerse como significado (método a emplear); permite reconocer que 
aquello que puede ser denominado vivencia se constituye en algo que ya ha pasado, 
se constituye en un recuerdo que se transforma  tiene  un  contenido  de  significado,  
puesto  que lo  que  llamamos  vivencia en sentido enfático se refiere pues a algo 
inolvidable e irremplazable, fundamentalmente inagotable para la determinación 
comprensiva de su significado.  
 
Ahora bien, el análisis de la vivencia no puede darse aisladamente del mundo, sino 
más bien es esa relación yo-mundo, que viene mediada por una diversidad de 
contextos, la que nos permite conocer la mundanidad de las experiencias. El mundo 
de la vida significa entonces apertura a una forma de razonamiento que nos abre a 
otras formas de comprensión sobre la acción humana. La noción de mundo de la vida 
encarna la posibilidad de tematizar ese suelo de la experiencia humana. 
 
En esta investigación interesa esos sujetos de experiencias, es decir, esas personas 
para quienes la práctica del Derecho a la Educación, le deviene en una forma de 
ser en el establecimiento educativo, esos sujetos de experiencia son entonces 
aquellos a quienes les ha pasado algo en la vida a través del Derecho a la 
Educación porque ha irrumpido algo, ha vulnerado algo, ha recepcionado algo, se 
ha sensibilizado con algo. La experiencia es lo que transforma la vida de los hombres 
en su singularidad, es lo que nos pasa y el modo como le atribuimos un sentido. 
 
El lugar de la vivencia en el estudio al Derecho a la Educación se refiere entonces 
a querer ahondar desde el concepto de vivencia algo que podemos explorar sobre éste 
derecho, en   virtud del contenido de significación que tiene para los actores que lo han 
vivido, pues la experiencia es lo que me pasa y lo que, al pasarme, me forma o me 
transforma, me constituye, me hace como soy, marca maneras de ser y configura 
una personalidad. Es decir, a través de lo vivido en los procesos de gestión escolar 
es posible comprender la experiencia interior de las personas en relación con el 
Derecho a la Educación. 
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Por ende, el Derecho a la Educación ocupa aquí el lugar de una experiencia que se 
incorpora en la propia vida de los actores escolares dando posibilidades de 
interpretación de las subjetividades que se construyen en la relación del yo con éste 
derecho, involucrando modos en  que las personas se sitúan frente a su práctica y 















5. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
5.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Tabla 1. Categoría y/o variable de estudio 
 
Ítem
¿Has escuchado comentarios racistas, sexistas, homofóbicos o 
similares entre?
¿Crees que el trato es igual para todos y todas, sin importar
creencias religiosas, raza, sexo, condición física o mental, estilo 
de vida, etc. en? Tienda escolar, zonas de recreo, oficinas de
¿Podrías afirmar que das buen trato a compañeros, estudiantes, 
directivos y padres de familia sin interesar su: Condición física,
socioeconómica, orientación sexual, creencias, raza y estilo 
de¿Se utilizan textos, videos y otros materiales pedagógicos y 
tecnológicos que atentan contra la integridad moral, psicológica 
ofísica de los miembros de la comunidad educativa?
¿La I.E. es un lugar donde se siento seguro?
En las cuestiones disciplinarias, se garantiza a todos un trato 
justo e imparcial en la determinación de la culpabilidad y la 
asignación del tratamiento pedagógico correctivo?
¿Cuando surgen diferencias, problemas, roces, peleas, estas se 
resuelven con: Comité de convivencia, profesor, conciliando y sin 
intervención de otras personas, justicia por propia mano, 
demanda
Los miembros de mi I.E. tienen la oportunidad de participar en la 
toma de decisiones para desarrollar políticas y normas 
escolares.
Tienes la oportunidad de elegir de forma democrática la 
conformación de los diferentes organismos del gobierno escolar
¿Los estudiantes acceden con facilidad al servicio educativo 
(matricula) en esta institución?
¿Los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), 
reciben apoyo especializado para adelantar su proceso de 
educación?
¿Las acciones adelantadas por la I.E. muestran una 
preocupación por el desarrollo humano integral (académico…)?
¿Tienes acceso a documentos escritos, cartillas, páginas web, 
que tratan temas relacionados con el Derecho a la Educación?
¿Has participado en foros, debates, charlas, talleres sobre el 
derecho a la educación?
Las burlas, ofensas, golpes, insultos etc., provienen de: 
docentes, estudiantes, administrativos, personero estudiantil, 




Fuente: El autor 
 
5.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se desarrollará mediante un proceso mixto que recolecta, analiza y 
vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 
investigaciones para responder un problema de investigación, Hernández, Fernández y 
Baptista, (2006). Con este enfoque mixto se parte de la base de que los procesos 
cuantitativo y cualitativo son únicamente posibles elecciones u opciones para enfrentar 
el problema de investigación que nos ocupa, más que paradigmas o posiciones 
epistemológicas.  
 
De acuerdo con los autores citados el método mixto permitirá: 
 







¿El deterioro de la planta física dificulta la realización de 
actividades escolares en la I.E.
En la I. E. se trabaja para resolver problemas relativos al medio 
ambiente (higiene y limpieza, tratamiento de basuras)
¿La I.E. realiza reuniones, convivencias, talleres u otras 
actividades con el ánimo de fortalecer el desarrollo armónico de 
las familias de los estudiantes?
¿Las familias de la I.E. son orientadas para tratar los problemas 
académicos (estudios), de estado de ánimo o de 
comportamiento
de sus menores?
¿Puedes contar con servicio de orientación psicológica o similiar 
en caso de requerirlo?
¿Existe respeto hacia los objetos personales y los materiales de 
la Institución?
¿Tienes la oportunidad de participar en las actividades culturales
de mi I.E. (semana cultural, izadas de badera, conmemoración 
de las fechas importantes de la historia nacional entre otras)?
¿En la I.E. respetan tus creencias y valores?
Puedes expresarte libremente en: Tienda escolar, zonas de 
recreo (polideportivo, patios, pasillos), oficinas de dirección, 
aulas de clase, los baños, internet, la familia.
Dimensión Categoría Sub-categoría
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en que los resultados son una representación fiel, genuina y fidedigna de lo que 
ocurre con el fenómeno a estudiar. 
 
 Ayudar a clarificar y teorizar el planteamiento del problema, así como las formas  
más apropiadas para estudiar y teorizar el problema de investigación. 
 
 Potenciar la creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración. 
 
 Al combinar métodos, aumenta no solo la posibilidad de ampliar las dimensiones 
de nuestro proyecto de investigación, sino que el entendimiento es mayor y más 
rápido. 
 
   Explorar y utilizar mejor los datos. 
 
Henwood (2004) citado por Salgado (2007), señala que insistir en que los enfoques 
cuantitativo y cualitativo son diferentes no lleva a ninguna parte. La separación de 
enfoques es hipercrítica, restringe el quehacer del investigador y bloquea nuevos 
caminos para incluir, extender, revisar y reinventar las formas de conocimiento en 
relación al tema de las vivencias del Derecho a la Educación en la I.E Misael Pastrana 
Borrero del municipio de Saladoblanco; por tal motivo, el enfoque mixto es la posición 
que promueve más la innovación en las ciencias. 
 
5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación es descriptivo, ya que, por un lado “brinda las bases 
cognoscitivas para otros estudios descriptivos y analíticos, generando posibles 
hipótesis para su futura comprobación o rechazo” (Pineda, 2008, p. 96) estudios 
relacionados con el conocimiento, la opinión, perspectivas de cada uno de los 
Derechos Humanos indagados en el estudio a profundidad teniendo en cuenta 
variables como su condición, su origen, entre otras; y por otro lado, como su nombre lo 
indica es describir. Como lo expresó Danhke en Sampieri y otros: “buscar 
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especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,  grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2008, p. 374), muy útiles para mostrar 
con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 
contexto o situación; significa ello, que el estudio determinará cómo es el 
“comportamiento” de una variable, dónde y cuándo se presenta un fenómeno. 
 
5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La unidad de análisis está integrada por los estudiantes de la básica secundaria y 
media de la jornada mañana, adscritos a la Institución Educativa Misael Pastrana 
Borrero del municipio de Saladoblanco – Huila en el segundo semestre del año 2014. 
 
Se tomaron grupos no probabilísticos, lo que quiere decir, que no se realizará al azar 
sino que se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
Se seleccionarán tres (3) estudiantes por curso de la jornada de la mañana en la Sede 
Principal de la institución educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de 
Saladoblanco, desde el grado sexto hasta el grado once, de manera equitativa 
teniendo en cuenta el rendimiento escolar muy superior, medio y muy bajo; (Si bien 
es cierto que la escala de calificación tiene cuatro (4) niveles, para la investigación el 
rendimiento medio se hallará entre los niveles  alto y medio). 
 
5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Cuando se habla de técnicas nos referimos a las formas concretas de trabajo, al 
uso de determinados recursos, instrumentos o materiales que sirven para cumplir los 
propósitos dentro de la investigación, mediante los cuales se adquiere lo necesario 
para llegar al objetivo general; se hace referencia a las formas de recolectar la 
información necesaria para dar respuesta al problema planteado. Para el proyecto se 
recurrirá a la entrevista digitalizada –ED-.  
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5.5.1 Entrevista Digitalizada – Ed.  
 
La ED es la técnica mediante la cual se articulan otras dos: la 
entrevista, propia de las investigaciones de tipo social cualitativa con la 
encuesta utilizada en las investigaciones de tipo cuantitativo. Con ella, 
sin perder fiabilidad en la información, permite ganar eficiencia en su 
procesamiento en el primer acercamiento a la realidad. Se retoma de la 
encuesta, la escala Likert, por considerarla como un proceso 
estandarizado de respuestas que permite conocer la opinión de una 
muestra específica, tal como lo plantea Cea, (1999,240), útil para 
recabar información de una muestra amplia de sujetos; a su vez, García, 
1993, p. 123).   
 
Respecto a la encuesta, plantea que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener  
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 
de la población. 
 
La ED, además de permitir grabar la voz del entrevistado, permite al entrevistador 
registrar en el momento en que se configura el juicio de valor a cerca de la información 
solicitada, el dato de tal manera que sea incluido a una base de datos que procesa 
la información de manera inmediata; con ello se evita que la información sea 
tergiversada o manipulada involuntariamente por los valores del investigador. 
 
La ED comprende un cuestionario de 24 preguntas cerradas con una escala Likert, 
con 5 opciones de respuesta (Nunca/Casi nunca/A menudo/Siempre/No sabe) 
dirigidas a estudiantes. El carácter “cerrado” se ha tomado Como una opción con el fin 
de que la investigación arroje información rápida mediante la cual el investigador valore 




Como la investigación también se propone comprender y dar sentido a la información 
obtenida, para dar profundidad a las preguntas de las encuestas se apoyará en la 
técnica de la entrevista la cual tendrá una orientación semi-estructurada ya que 
partirá del cuestionario suministrado por la encuesta el cual servirá de guion, como lo 
argumenta Patton 1990, citado por Bernal, (2006), la entrevista se basa en guiones, 
caracterizada por la preparación de un guion de temas a tratar (y por tener libertad 
del entrevistador para ordenar y formular las preguntas a lo largo del encuentro de 
entrevista. 
 
La ED se realiza a través de un diálogo en el que el investigador antes de formular 
preguntas plantea temas, situaciones referidas al cuestionario estructurado, para 
compartir experiencias, lógicamente relacionadas con el derecho a la educación 
objeto de estudio que puedan ser catalogadas o avaladas por el investigador como  
vivencias. En este sentido, la entrevista a pesar de partir de un cuestionario 
estructurado, es totalmente abierta y siempre estará acompañada del interés del 
investigador por profundizar en el tema específico abordado. 
 
5.6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el análisis se tuvo en cuenta tablas de frecuencia para cada variable, las 
cuales fueron contrastadas entre sí pensando en la necesidad de obtener una 
información válida y confiable a partir de la cual se puedan estructurar acciones de 
mejoramiento pertinentes y orientadas a permear cada uno de los procesos escolares 
entendidos como el conjunto de las vivencias que se dan en los distintos ambientes de 
la escuela. 
 
De esta manera se indagó sobre la realidad de las vivencias del Derecho a la 
Educación en los estudiantes de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero del 
municipio de Saladoblanco – Huila, identificando también diversas situaciones que 
afectan la convivencia escolar. 
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En lo que respecta a la caracterización muestral, la población a la que fue aplicada la 
entrevista pertenecía al estamento estudiantil, un total de 30 estudiantes adscritos a 
la básica secundaria y media  académica, pertenecientes zona urbana del municipio de 
Saladoblanco. 
 
Respecto a la libertad de expresión en los diferentes espacios que se brindan en la 
institución educativa se halló lo siguiente: 
 
Figura 1. Puedes expresarte libremente en: Oficinas de dirección 
 
 
Fuente: El autor 
 
Para el 3% y el 16% de la población entrevistada nunca y casi nunca respectivamente, 
pueden expresarse libremente en las oficinas de dirección como rectoría, 
coordinaciones y secretarías, al parecer existe temor de ser señalados o 
avergonzados. No obstante el 19% de los estudiantes responden que a menudo lo 
pueden hacer y finalmente el 59% de los estudiantes coinciden en afirmar que siempre 
se expresan libremente en las oficinas de dirección. 
 
 
























Figura 2. Puedes expresarte libremente en: El aula de clase. 
 
 
Fuente: El autor 
 
Al consultar sobre la libertad de expresión en el aula de clase el panorama es un 
poco mas alentador, pues se evidencia mayor confianza de los estudiantes para 
manifestar sus opiniones y pensamientos con un 66% y para los ítems de nunca y 
casi nunca se halla un 3% y 9% respectivamente; al profundizas sobre éste último 
aspecto, los estudiantes mencionan que muchas veces sienten temor o pena debido 
a algunas burlas o comentarios despectivos de algunos de sus compañeros y en 
ocasiones de los docentes cuando han expresado su punto de vista. 
 
Cabe mencionar que lugares como los baños, las zonas de recreo, la tienda escolar, el 
internet y la familia, son los que mayor porcentaje tienen en cuanto a la libertad 
de expresión y opinión de la gran mayoría de la población entrevistada. 
 
Con lo anterior se puede concluir que existe la posibilidad de expresarse  libremente en 
algunos ámbitos de la Institución, sin embargo hay contención debido al evidente 
temor que genera en algunas ocasiones la presencia del docente y no solo eso, 
también a la poca tolerancia a la diferencia de opinión que se tienen los unos a los 
otros. 



















En cuanto al ítem de ofrecimiento de buen trato a los demás (estudiantes, directivos, 
docentes y padres/madres de flia) sin discriminación alguna, se encuentra que la 
condición física, las creencias y la raza, cada una con un 3% son circunstancias a 
tener en cuenta para ofrecer un buen trato o no. Sucede parecido para el aspecto 
socioeconómico con porcentajes de 3% en los items de nunca y casi nunca. Respecto 
a los argumentos dados en el momento de indagar este punto, hubo algo en lo que se 
coincidió y es que generalmente el trato que se le da al otro es proporcional al que se 
recibe de éste. 
 
En cuanto a la orientación sexual como condicionante para ofrecer buen trato los 
estudiantes existen porcentajes en las opciones de nunca y a menudo con (3% y 6% 
respectivamente). Lo que quiere decir que la orientación sexual condiciona aún el 
hecho de dar buen trato. En los relatos dados en este punto, se encuentra que hay 
cierto estigma respecto a la homosexualidad pues como lo dijo un estudiante: “si es 
gay los compañeros le ponen apodos o lo arremedan a veces”. Y otro añade: yo a un 
gay, lo trato bien si no se mete conmigo. 
 
Respecto al material pedagógico y tecnológico utilizado en la I.E. relacionado a si  
atentaban la integridad moral, psicológica o física de alguno de ellos y se evidencia que 
ninguno de los miembros de la comunidad educativa se ha sentido atentado con 
alguno de estos, por lo que se atribuye que el material utilizado responde a la 











Figura 3. ¿La I.E es un lugar donde se siente seguro? 
 
 
Fuente: El autor 
 
Se indaga también por el sentimiento de seguridad que les genera el estar dentro del 
establecimiento educativo y aunque el 72% de los entrevistados refieren sentirse 
seguros hay un porcentaje significativo que no se sienten seguros del todo. Pues en los 
estudiantes aparece el nunca con un 6%, casi nunca 9% y a menudo también con un 
13%; Lo que significa que  la I.E. no es un lugar que genere seguridad en la comunidad 
educativa. Dentro de las justificaciones dadas al respecto se encontró dos razones 
generales tales como la falta de planta física en buen estado que a la vez impide la 
realización de algunas  actividades escolares y el temor de algunos estudiantes por 
amenazas recibidas por parte de alguno de sus compañeros. 
 
Los entrevistados consideran que las instalaciones locativas no son adecuadas o que 
las personas no se sienten cómodas con el entorno físico de la I.E. lo cual es un 
factor negativo determinante en el proceso educativo. Es necesario resaltar que son 
los estudiantes quienes más manifiestan la anterior posición. Frente a esta opinión 
se encuentra un 14% que piensa que casi nunca vivencia esta dificultad. Pero, este 
porcentaje también implica alguna inconformidad con el espacio físico. Hay que 
tener en cuenta que la básica secundaria se encuentra desde hace 2 años en un 



















proceso de remodelación como lo afirma un estudiante: “infraestructura no apta para 
el proceso educativo”. 
 




Fuente: El autor 
 
En cuanto al debido proceso se preguntó por la determinación de la culpabilidad y la 
asignación del tratamiento pedagógico correctivo en las cuestiones disciplinarias, 
evidenciándose que en general (75%) se garantiza a todos un trato justo e 
imparcial, no obstante un 9% refiere que esto sucede a menudo, un 13% casi nunca 
y un 3% nunca. Con respecto a este punto se encontraron argumentos dados por los 
estudiantes, como: “a veces tratan mejor a los que son buenos estudiantes” “si es hijo 
de alguna profesora pues  el castigo es menor” “si el estudiante ha tenido ya 







Garantia de trato justo e imparcial y asignación del 



















Figura 5. Cuando surgen diferencias, problemas, roces peleas éstas se resuelven: 
 
 
Fuente: El autor 
 
Con relación a las diferencias, problemas, roces, peleas que surgen en la cotidianidad 
escolar, se indagó la forma de resolverlas, enfatizando en los estamentos que 
podrían intervenir. Lo que se encontró fue que el comité de convivencia tiene poca 
funcionalidad. El 28% y 16% de los estudiantes mencionan que nunca y casi nunca 
respectivamente, el comité de convivencia interviene a la hora de resolver diferencias. 
Ante esta falta de frecuencia en la intervención de este estamento, se argumenta que 
solo los casos con cierta gravedad y/o que han cumplido con el proceso estipulado 
por la institución, son remitidos para que sean tratados por dicho comité. 
 
Se evidencia que todos los investigados coinciden en que con mayor frecuencia es el 
profesor quien interviene en resolver los conflictos escolares (44% siempre). Sin 
embargo existe un porcentaje del 3% y 9% de los estudiantes que mencionan que casi 
nunca y nunca hay intervención del profesor. A esto argumentan que algunas veces el 
docente no da la importancia necesaria al problema presentado, por lo que se recurre 
a resolverse mediante la intervención de otros. De esta forma aparece la justicia por 
sus propias manos con una frecuencia del 9% (siempre) y el 28% (a menudo). Es 
importante resaltar que la población estudiantil  es  quien más dispersas  tienen sus  
respuestas con respecto  a  este punto,  pues un 44% dice que nunca y un 19% casi 





















nunca se hace justicia por cuenta propia. Esta dispersión se debe a que sus 
respuestas están mediadas por sus experiencias frente al tema, pues algunos 
argumentaban que no habían tenido que enfrentarse a la resolución de un conflicto. 
 
De todo lo anterior se evidencia que los conflictos, problemas o roces que se dan en 
la vida escolar de la I.E. Misael Pastrana Borrero, se encuentran categorizados por 
nivel de gravedad y por tanto tienen diferentes pasos para la intervención de estos. Tal 
vez esta sea la causa por la que se observa una dispersión en los porcentajes de las 
diferentes respuestas. 
 




Fuente: El autor 
 
Para indagar la participación democrática se cuestiona por la oportunidad que 
tienen los miembros de la comunidad educativa para participar en la toma de 
decisiones para desarrollar políticas y normas escolares, observándose una frecuencia 
del 25% y el 6% entre siempre y a menudo respectivamente, lo cual pone de 
manifiesto la poca participación por parte de sus miembros, aunque ésta situación 
puede responder a la falta de interés a pesar de que se bridan los espacios pero 
Los miembros de mi I.E. tienen la oportunidad de participar en la toma 























finalmente son los docentes o los directivos quienes terminan tomando las decisiones 
sobre las normas para el funcionamiento de la institución educativa. Las 
argumentaciones dadas por los actores sociales eran que existe temor y vergüenza 
debido a que sienten que son ignorantes frente a esos temas. Finalmente lo descrito 
anteriormente se refuerza con el 50% y 9% de los estudiantes que refieren nunca o 
casi nunca tener la oportunidad de participar, tal vez hace falta promocionar los 
espacios que existen para los estudiantes ya que existe desconocimiento (9% no 
sabe) sobre las formas de participación. 
 
La oportunidad de elegir de forma democrática la conformación de los diferentes 
organismos del gobierno escolar, también es brindada y por unanimidad los 
estudiantes lo reconocen, pues mencionan que siempre la tienen y manifiestan que es 
a través del voto. 
 
En este aspecto de participación y elecciones se observa tanto en los datos arrojados 
por las entrevistas como por las justificaciones y ejemplificaciones dadas en estas, que 
la I.E. brinda la oportunidad, sin embargo el desconocimiento juega un papel 
importante a la hora de participar, específicamente en la población estudiantil y por 
ende sus familias. 
 
El proceso de matrícula se inicia con la publicación del cronograma y los documentos 
requeridos para cada grado. La I.E. facilita la consecución del certificado médico y  
examen de serología mediante convenios con la ESE municipal o profesionales 
particulares con el fin de facilitar la adquisición de estos certificados. De acuerdo con 
los estudiantes, el proceso de matrícula es sencillo y ágil al cual asisten el padre o 
madre y el estudiante. Para ingresar al grado sexto, tienen prioridad los estudiantes 
de la Institución y de acuerdo con la disponibilidad de cupos se matriculan otros 
niños o jóvenes. 
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Respecto al tema relacionado con la atención a los niños con necesidades educativas 
especiales de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede inferir que existe en la 
I. E. una atención adecuada para los niños con necesidades educativas especiales –
NEE- ya que el 29% afirma que siempre y el 24% a menudo. Sin embargo, el hecho de 
que los estudiantes opinan que casi nunca 11% o que nunca 15% los niños NEE 
reciben atención se debe a que se carece del personal especializado para la atención 
oportuna a ésta población, falta asesoría para orientar a los niños NEE y capacitación 
para adaptar las programaciones a sus necesidades; no obstante se busca el apoyo 
en la unidad de psicología de la E.S.E municipal y la dirección local de salud del 
municipio. 
 
Con relación a la cuestión: ¿Los estudiantes acceden (matrícula) con facilidad al 
servicio educativo en esta Institución? Se evidencia un alto porcentaje de satisfacción 
con este proceso ya que el (75%) responde que siempre y el 6% a menudo. El 13% 
correspondiente a la opcion nunca sin embargo, ésta situación puede estar basada en 
el hecho de que a veces el que desea ingresar a la Institución debe primero legalizar 
sus certificados de estudio o no se cuenta con el cupo disponible. 
 
Las respuestas obtenidas ante la pregunta, ¿Las acciones adelantadas por la I.E. 
muestran una preocupación por el desarrollo tanto humano como académico de los 
estudiantes? muestran que tanto estudiantes como padres de familia reconocen que la 
Institución ofrece una formación integral puesto que el 61% se ubica en el rango 
siempre, el 27% en la opción a menudo. En las entrevistas se alude a las 
actividades culturales, recreativas, competencias deportivas, de integración y visitas 
de otros profesionales para dirigir talleres o charlas formativas sobre temas diferentes a 
los académicos. 
 
El tema del Derecho a la Educación es un asunto de interés en La I.E. puesto que las 
respuestas al ítem ¿Tienes acceso a documentos escritos, cartillas, páginas web 
que tratan temas relacionados con éste derecho?, muestran un alto porcentaje de 
conocimiento o acercamiento a dichas fuentes para estudiar los derechos humanos: el 
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43% siempre se  acerca a ellas, el 35% los mira a menudo. Es importante resaltar que 
entre los entrevistados, el 10% son padres o madres de familia que siempre tienen 
acceso a la temática planteada en la pregunta. La pregunta ahora es: se lee, se 
habla, se escucha sobre el derecho a la educación; pero ¿cómo se viven? De todas 
formas, es un buen paso el tener el conocimiento ya que de él se deriva la acción. 
 
Se evidencia que el tema del derecho a la educación es de regular interés en la I.E. ya 
que sus integrantes han participado en pocos eventos. Ante la pregunta: ¿Has 
participado en foros, debates, talleres, charlas sobre el derecho a la educación? El 
31% y el 34% lo hacen siempre o a menudo, respectivamente. Sin embargo, el 12% 
responde que casi nunca, esto implica que alguna vez sí se tuvo la oportunidad, pero 
no la ejerció 
 
Con respecto a la relación que la I.E. sostiene con las familias de los estudiantes, se 
indaga por la frecuencia de la realización de reuniones, convivencias, talleres u otras 
actividades con el fin de que fortalezcan el desarrollo armónico de estas, 
evidenciándose que la mayoría (54%) de la población entrevistada considera que con 
frecuencia se realizan estas intervenciones. (41% los estudiantes). No obstante el 
3% y 6% de la población estudiantil refieren que nunca y casi nunca se realizan estas 
actividades, dato llamativo. A esto argumentan que son pocas las reuniones que 
tienen una temática orientada al desarrollo del bienestar de sus familias, por lo que 
generalmente se hacen el fin de informar sobre las calificaciones y malos 
comportamientos. 
 
Este último argumento da cuenta de que las familias de la I.E. si son orientadas para 
tratar los problemas académicos, de estado de ánimo o de comportamiento de sus 
hijos pues el 59% y 31% de la población en general consideran que siempre o a 
menudo los docentes o la orientadora escolar brindan orientación en cuanto alguien lo 
necesite. Los estudiantes mencionan en un 2% desconocer si esto se hace. Otro 2% de 
los mimos mencionan que nunca y casi nunca (5%) se brinda este tipo de orientación. 
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De lo anterior se puede concluir que la I.E. ofrece asesorías u orientación a las familias 
según las necesidades de los estudiantes. Sin embargo se detalla cierta falta de 
constancia en las reuniones de padres de familia en cuanto lo relacionado a los 
talleres de formación y bienestar. 
 
También se encuentra que la Institución cuenta con el servicio de orientación escolar, 
quien es la entidad competente para atender casos de dificultades sociales o 
emocionales y a donde se supone que son remitidos estos casos. Esto se respalda con 
los datos arrojados en las entrevistas, pues el 72% y el 18% de los entrevistados 
refieren que siempre o a menudo pueden contar con un servicio de orientación 
psicológica o similar si lo llegaran a necesitar. Existe un porcentaje menor en la 
población estudiantil (2%, 3% y 3%) que refieren nunca o casi nunca contar con este 
servicio o por el contrario desconoce si cuentan con él. 
 
Con respecto al derecho de la privacidad si indagó sobre la existencia de respeto 
hacia los objetos personales y los materiales de la Institución, tanto por parte de los 
estudiantes con sus compañeros como de los docentes y los otros docentes. En este 
punto el 36% de los entrevistados en general, responden que siempre existe 
respeto. El resto, especialmente la población estudiantil existe un 19% y un 15% que 
refieren que nunca y casi nunca se respeta lo ajeno. Esto mismo ocurre con la 
población de padres/madres de familia con 4% y 2% en nunca y casi nunca 
respectivamente. Como textualmente lo dice una estudiante de primaria: “falta mucho 
cuidado por las cosas de la escuela” y como lo refiere una docente: “se escucha muy 
seguido quejas de los estudiantes sobre la perdida de sus cosas”. 
 
En lo referido a los deberes y libertades en lo que respecta a la no discriminación, la 
cultura y la convivencia comunitaria se indaga sobre la oportunidad de participar en 
las actividades culturales de la I.E. como la semana cultural, izadas de bandera, 
conmemoración de las fechas importantes de la historia nacional entre otras, en donde 
se evidencia que generalmente siempre (72%) se brinda la oportunidad de participar y 
el 22% refiere que a menudo sucede esto. Por lo que se atribuye que la I.E. ofrece 
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mecanismos de participación a la comunidad educativa. No obstante, los estudiantes 
argumentan que la participación es reducida y se hace principalmente por un deber 
académico que por iniciativa propia. La opción de nunca y casi nunca tienen un 
porcentaje menos (2% y 4%) en las respuestas dadas por los estudiantes, a esto 
algunos argumentaron la falta de divulgación de los eventos culturales escolares, 
además que: “los que realizan estos eventos son las mismas personas de siempre y 
ponen a  participar a los mismos estudiantes de siempre o los mejores estudiantes son 
los que salen a representar. Aunque con respecto a esto los estudiantes mencionaban 
que los profesores   les da la oportunidad de participar a todos y son los mismos 
estudiantes quienes se abstienen de hacerlo. 
 
Figura 7 ¿En la I.E respetan sus creencias y valores? 
 
 
Fuente: El autor 
 
Se indagó también por el respeto de las creencias y valores donde se observa que 
el 72% y 19% dice que siempre o a menudo se respetan estas cuestiones, creencias 
tales  como religiosas y valores. No obstante un 6% y 3% de los estudiantes 
mencionan que casi nunca y nunca respectivamente respetan sus creencias y valores. 
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Respecto a la pregunta: ¿En la I.E. se trabaja por resolver los problemas relativos al 
medio Ambiente (higiene, limpieza, tratamiento de basuras)? El 74% afirma que sí 
existe este reconocimiento. Sin embargo, no puede pasar inadvertido el hecho de que 
el 23% considere que sólo se hace a menudo y el 2% afirme que nunca o casi 
nunca. Lo cual puede implicar que aunque se realicen campañas, o jornadas para 
cuidar el medio ambiente, estos valores no constituyen acciones permanentes. Durante 
las entrevistas, todos reconocen el trabajo que se realiza pero siempre se encuentran, 
por ejemplo, basuras fuera de su lugar. 
 
Frente a la cuestión, ¿En la I.E. se trabaja para resolver los problemas relativos con el 
medio ambiente (higiene, limpieza, tratamiento de basuras)? El 70% está de acuerdo 
en que siempre se trabaja por preservar el Medio Ambiente, el 27 % afirma que a 
menudo. La I.E. participa activamente en el desarrollo del Proyecto PRAE, en la 
reforestación de las quebradas que surten el acueducto municipal. Estos proyectos, 
entre otros, han tenido reconocimiento departamental. Además, una estudiante afirma 
que, “se hacen observaciones por el cuidado del medio ambiente” de lo cual se 
puede inferir que de alguna manera se exige el cumplimiento de las normas 
ambientales. No se puede desconocer que según la opinión de los estudiantes, casi 
nunca (3%) y nunca (1%) se busque resolver las situaciones planteadas. Ya que las 
sedes están ubicadas en diferentes y distantes zonas del municipio, estas respuestas 
pueden referirse a situaciones particulares de alguna de ellas; sin embargo, este 











6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 
6.1 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
 
Se implementarán cinco (5) estrategias que permitirán alcanzar los objetivos 
propuestos para la superación de las situaciones que vulneran  el derecho a la 
educación, las estrategias son: Docentes con vocación, semillero de paz, familia 
resguardo de amor, lideres y decisiones con mis cinco sentidos. Cada una de las 
estrategias se describirá a continuación: 
 
6.2 DOCENTES CON VOCACIÓN 
 
Es una estrategia orientada a los docentes de la Institución Educativa, a fin de 
sensibilizar a los mismos sobre el significado de ser docentes y los retos que este rol 
trae en nuestra sociedad, así como en los procesos de formación integral de los 
niños, niñas y adolescentes del presente. En esta estrategia se busca además 
brindar elementos de actualización teórica sobre el manejo de los estudiantes según 
su periodo evolutivo, así como en la identificación y manejo de los casos en salud 
mental específicamente en prevención de situaciones de bullying y resolución de 
conflictos en el aula. Se desarrollarán de igual manera actividades orientadas a 































Fuente: El autor 
 
6.3 DECISIONES CON MIS CINCO SENTIDOS  
 
Esta estrategia tiene como objetivo el desarrollo en los niños, niñas y adolescentes de 
competencias en la toma de decisiones, atendiendo a diferentes factores personales, 
interpersonales y sociales que les permita hacer una valoración efectiva de los factores 
de riesgo frente a diferentes situaciones de riesgo frente a la sexualidad, suicidios, 
























Fuente: El autor 
 
6.4 SEMILLEROS DE PAZ 
 
Estrategia orientada a favorecer los procesos de la sana convivencia, resolución 
pacífica de conflictos, prevención de la violencia escolar y desarrollo de habilidades 
sociales,  cognitivas y comportamentales que permitan a los estudiantes reflexionar, 
pensar y actuar en términos de conductas prosociales y empatía. 
 









Fuente: El autor 
 
6.5 LÍDERES, GRUPO GESTOR 
 
La presente estrategia tiene como objetivo la identificación de los líderes escolares 
negativos y positivos, a fin de potencializar sus habilidades de liderazgo y canalizarlas 
hacia la gestión del bienestar colectivo institucional en la prevención de situaciones 
de riesgo y violencia escolar. La actividad también se constituye en una estrategia de 















6.6 FAMILIA, RESGUARDO DE AMOR 
 
Sensibilizar a los padres de familia frente a la labor de la crianza adecuada de sus 
hijos, acompañamiento en las laborales escolares y prevención de situaciones de 
riesgo, a través del empoderamiento en habilidades de crianza, diálogo, manejo de 
autoridad, afecto y apoyo. Fomentar las relaciones adecuadas y funcionales en el 
ámbito familiar. 
 
Tabla 6. Estrategia Familia, Resguardo de Amor 
 
 





Con base al análisis de la información obtenida a partir de las entrevistas donde se 
detallan las diferentes situaciones escolares, se ha logrado esclarecer las vivencias 
cotidianas que afectan el ejercicio del derecho a la educación de la Institución 
Educativa Misael Pastrana Borrero. 
 
A partir del dialogo con el entrevistado se aprecia que uno de los derechos más 
vulnerados para los estudiantes es el derecho al buen trato ya que entre ellos mismos 
se realizan burlas e insultos, que afectan la integridad psíquica y moral de los 
estudiantes. Estos cometarios aunque son percibidos como normales en las 
relaciones estudiantiles ya que los principales agresores son los propios compañeros 
y esto general dificultades de convivencia en el aula que en algunas ocasiones 
termina en agresiones. 
 
Poca tolerancia a la diferencia de opinión, sobretodo en el contexto estudiantil, es 
frecuente la falta de respeto entre estudiantes (Burlas, ofensas) lo que reduce la 
libre expresión; a lo anterior se suma un evidente temor a la figura del docente por 
parte de los estudiantes, factor que incide en la poca expresión y opinión de estos 
entes. 
 
La condición u orientación sexual como condicionante para el ofrecimiento del buen 
trato, de lo contrario es frecuente la utilización de sobrenombres entre estudiantes. 
Dar buen trato es directamente proporcional al trato que se recibe. 
 
En la mayoría de los casos se lleva el debido proceso a las situaciones escolares 
presentadas, sin embargo se evidencia un desconocimiento de los padres de familia de 
la dinámica  escolar (conductos regulares), del material pedagógico, de correctivos y 
justicia de estos. Por lo que existe mínimo acompañamiento familiar al estudiante en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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La participación de los estudiantes en la toma de decisiones para desarrollar  políticas o 
normas escolares es reducida. Pues se evidencia una falta de conocimiento de los 
mecanismos de participación con los que cuentan para ello. Además que se menciona 
que sus opiniones no son tenidas en cuenta, los directivos y docentes son los 
encargados de tomar decisiones que comprometen el buen funcionamiento de la 
I.E. se podría concluir que existe muy poco sentido de pertenencia además porque 
no hay respeto por el cuidado de los bienes inmuebles de la I.E y ésta situación se 
repite al hablar de los objetos personales. 
 
Nula atención especializada en casos de Necesidades Educativas Especiales 
sumado a un desconocimiento en el manejo de esta población. Poco interés por el 
tema de los derechos humanos de igual forma el panorama no mejora debido al difícil 
acceso a  documentos escritos, cartillas que tratan temas relacionados con los 
Derechos Humanos y hay poca participación en foros, debates, charlas, talleres sobre 
derechos humanos, además de la falta de oferta de estos. 
 
Falta de motivación en la participación de las familias en la escuela de padres, 
sumado a la reducción en la frecuencia de la realización de talleres para el 
fortalecimiento de la familia. 
 
A nivel local las instituciones encargadas de administrar el servicio educativo 
demuestran un servicio inestable del transporte y restaurante escolar; no existe 
actualmente en la I.E un servicio de enfermería. 
 
El deterioro de la planta física en la sede principal y el estancamiento de la obra del 
mega colegio dificulta la realización de actividades escolares en la I.E 
 
Dentro de las situaciones que se identificaron que afectan la convivencia escolar se 
hallan alas siguientes: 
 
 Situaciones conflictivas mediante las cuales se utilizan palos u otros objetos 
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para agredir al otro. 
 
 Agresiones físicas por medio de peleas en combo, empujones mal intencionados, 
patadas, mordiscos, cachetadas, rasguños, doblamiento de extremidades en 
posiciones dolorosas, daño en propiedad ajena. 
 
 Amenazas o hostigamientos, notas anónimas (con amenazas de violencia, 
acusaciones falsas, rumores y chismes), extorsión (loncheras o dinero). 
 
 Atentado contra la propiedad (esconder objetos ajenos y hurtos de menor cuantía). 
 
 Discriminación por raza. 
 
 Agresiones psicológicas como burlas, insultos, gritos, sobrenombres y rumores 
mal intencionados. 
 
 Eventos de interés en salud, se encuentra embarazos en mayores de 14 años 





De acuerdo a lo evidenciado por las entrevistas realizadas se logró detallar que en el 
marco del derecho a la educación sobresalen las siguientes vivencias en las áreas 
que componen la gestión escolar y que es de suma importancia fortalecer: 
 
 El debido proceso incluyendo dentro de este el ser escuchado y el acompañamiento 
familiar. 
 
 La participación democrática, el cual incluye el derecho a la toma de decisiones 
democráticas. 
 
 El fácil acceso a la información y el desarrollo de personalidad. 
 
 Orientación a las familias respecto al acompañamiento educativo a los hijos. 
 
 Se trabaja conjuntamente por un medio ambiente saludable y existen mecanismos 
de protección y participación. 
 
 Inclusión de las situaciones identificadas como afectación a la convivencia escolar 
en la tipificación de faltas al manual de convivencia de acuerdo a la normatividad 
vigente que las clasifica en situaciones tipo I, II y III. 
 
 Formación permanente de docentes y directivos docentes sobre el rol que 
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¿Tienes la oportunidad de participar en las actividades culturales de tu E.E. (semana cultural, izadas de
bandera, conmemoración de las fechas importantes de la historia nacional entre otras)?
2 ¿En la I.E. respetan tus creencias y valores?
Puedes expresarte libremente en: Tienda escolar






Has escuchado comentarios racistas, sexistas, homofóbicos o similares entre:
Estudiantes
Crees que el trato es igual para todos y todas, sin importar creencias religiosas, raza, sexo, condición 
física o mental, estilo de vida, etc. en: Tienda escolar









Podrías afirmar que das buen trato a compañeros/as, estudiantes, directivos, padres y madres de familia 






Asociación de padres de familia
Consejo de padres
5
NIVEL EDUCATIVO (básica secundaria y media)











¿En las cuestiones disciplinarias, se garantiza a todos/as un trato justo e imparcial en la determinación de
la culpabilidad y la asignación del tratamiento pedagógico correctivo?
8 Cuando surgen diferencias, problemas, roces, peleas, estas se resuelven con: El comité de convivencia
9
¿Los miembros de mi I.E. tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones para desarrollar 
políticas y normas escolares?
10
¿Tienes la oportunidad de elegir de forma democrática la conformación de los diferentes organismos del 
gobierno escolar?
11 ¿Los estudiantes acceden con facilidad al servicio educativo (matrícula) en esta institución?
12
¿Los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), reciben apoyo especializado para 
adelantar su proceso de educación?
13
¿Las acciones adelantado por la I.E. muestra una preocupación por el desarrollo humano integral 
(académico…)?
14
¿Tienes acceso a documentos escritos, cartillas, páginas web, que tratan temas relacionados con el 
Derecho a la Educación?
15 ¿Has participado en foros, debates, charlas, talleres sobre el Derecho a la Educación?
16 Las burlas, ofensas, golpes, insultos etc., provienen de: Docentes
17
¿Se utilizan textos, videos y otros materiales pedagógicos y tecnológicos que atentan contra la integridad
moral, psicológica o física de los miembros de la comunidad educativa?
18 ¿La I.E. es un lugar donde se siento seguro/a?
19 ¿Existe respeto hacia los objetos personales y los materiales de la Institución?
20 ¿El deterioro de la planta física dificulta la realización de actividades escolares en la I.E.?
21
En la I. E. se trabaja para resolver problemas relativos al medio ambiente (higiene y limpieza, tratamiento 
de basuras)
22 ¿Puedes contar con servicio de orientación psicológica o similar en caso de requerirlo?
23
¿La I.E. realiza reuniones, convivencias, talleres u otras actividades con el ánimo de fortalecer el desarrollo 
armónico de las familias de los/as estudiantes?
24
¿Las familias de la I.E. son orientadas para tratar los problemas académicos (estudios), de estado de 







Conciliando y sin intervención de otras personas
Justicia por propia mano
Demanda judicial
NIVEL EDUCATIVO (básica secundaria y media)
RENDIMIENTO ACADEMICO (alto, medio y bajo)
EDAD
